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(%)51 
   Is-is 
Parlament 8,5 51,8 39,7 
 10,8 50,5 38,7 
 7,7 48,8 43,5 
 23,8 28,5 47,7 
 30,3 29,6 40,2 
Szakszervezetek 15,6 41,3 42,0 
 39,4 19,9 40,7 
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Fidesz SZDSZ MSZP KDNP MDF FKgP 









Fidesz SZDSZ MSZP KDNP MDF FKgP 
24,8 24,4 14,8 13,0 18,0 14,5 
- -zal) 
A fiatalok Fidesz-
53 M tja meg, hogy az 
ra 
a-
gukat. (Az MDF- - l nem r.) 
Andorka Rudolf  
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 20  
Fidesz 34,5 % 
MSZP 7,1 % 
SZDSZ 17,2 % 
MDF 14,2 % 
 
Stumpf kutat  
55 
 %  % 
 1 MSZDP 1 
Fidesz 45 MSZP 12 
FKgP 3  3 
KDNP 2 NDSZ 1 
 6 SZDSZ 12 
MDF 7  2 




A legalkalmasabbnak tartott politikusok sorrendje56 
Politikus % 
 14,6 





Fris - tett diplomamunka, 
- -
, 
Fidesz csak 3-  
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1. SZDSZ 1. SZDSZ 
2. MDF 2. MSZP 
3. MSZP 3. Fidesz 
4. Fidesz 4. MDF 
5. KDNP 5. KDNP 
 6. FKgP 
















Rangsor Mot vum % 
1.  23,6 
2. Szimp  10,0 
3. Bizalom 8,5 
4.  7,8 
5.  7,1 
6.  7,0 
7.  5,3 
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pusok  NATO 
 51,7 57,1 
 7,4 20,2 
 38,1 18,6 
Ismeretlen 2,8 4,1 
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60 Enyedi  
61 Politi  
62 Enyedi  
63 Uo. 205. o. 
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5. A 2002- - l szavazni? 
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19. Tagja vagy-  
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A  B C  
a.) A politikusokban nem szabad megb zni, korruptak.   
        A B C 
b.) ednek.  
        A B C 
c.)     A B C 
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ozik.  
        A B C 
  A B C 
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25. -ben csatlakozott a NATO- n-
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fel is sorolta: 
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tons got jelent v) 
 v) 
 Seg v) 
 
 . (3. v) 
 Lehet, hogy  az EU- v) 
 Az  a magyar k
(40. v) 
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tudna megfelelni. (46. v) 
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katonai szervezethez kell tartoznunk. (17. v) 
 Jobb v) 





























s   s  z   
Fidesz 10 14 26 13 - 
MSZP 4 6 10 6 1 
SZDSZ 2 - 1 3 - 
 1 - 3 - - 
FKgP - - 1 1 - 




ben is azt olvashattuk, 
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1. ford.  2. ford.  1. ford.  2. ford. F  
Fidesz-Fidesz 45 MSZP-Fidesz 2 
MSZP- MSZP 14 SZDSZ-Fidesz 2 
SZDSZ-MSZP 3 Centrum p.-Fidesz 2 
- Fidesz 3 Centrum p.-MSZP 1 
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E 69 rra 
szoktam szavaz-
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  SZDSZ-
MSZP 
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Fidesz 
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Kire szavazott  
(1 ford.-2. ford) 
Szak  
 
Fidesz-Fidesz H 36  
R 4  
RH 5  
MSZP-MSZP H 11  
R 1  
RH 2  
SZDSZ-SZDSZ R 2 
-  H 1 
-Fidesz H 3 
SZDSZ-MSZP H 3 
MSZP-Fidesz RH 2 
SZDSZ-Fidesz H 2 





















FKgP H 2 
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 Van- lyen 
















A bal-  
bal Balk  Centrum Jobbk  jobb 
- MSZP szava   Fidesz szava  7 Fidesz sza  3 
- Fidesz szava   MSZP szava  a  
- SZDSZ sza   SZDSZ szava   
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SZDSZ-MSZP szava  SZDSZ-MSZP sza  - 


















Pozit   
Negat  
 





























EU pozit v NATO pozit v 22 
EU pozit v NATO negat v 6 
EU negat v NATO pozit v 2 
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. Szerk.: Vernon Bogdanor; Osiris K., Bp. 2001. 
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